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Sažetak 
Ovim radom se ukazuje na dosadašnji, odnosno budući razvoj zdravstvenog turizma u 
Hrvatskoj, te unutar njega medicinski i wellness turizam s obzirom da ovo tržište ostaje 
u stalnom razvoju i proširenju. Hrvatska obiluje prirodnim resursima koji predstavljaju 
veliki potencijal za razvitak zdravstvenog turizma na moru i kontinentalnom dijelu, ali 
nije dovoljno konkurentna, posebice na međunarodnom tržištu, a što Republika Austrija 
svakako je i nalazi   se na samom vrhu turističke ponude.  
Cilj ovog rada je analizirati  prednosti  zdravstvenog turizma Republike Austrije u 
odnosu na Republiku Hrvatsku. Zdravstvenim turizmom u Republici Hrvatskoj bave se 
lječilišta, toplice i specijalne bolnice temeljene na izvorima termalne vode. Velike javne  
medicinske ustanove, poput kliničkih bolničkih centara ili poliklinika, ne pokazuju 
interes za medicinskim turizmom. Medicinski turizam u Hrvatskoj  moguće je 
poistovjetiti s ponudom rastućeg broja specijaliziranih privatnih zdravstvenih ustanova, 
dok wellness ponudom dominiraju hotelski wellness centri koji su postali neizostavan 
sadržaj hotela viših kategorija (4* i 5*).  
Austrija se ubraja među najrazvijenije destinacije zdravstvenog turizma ne samo u 
Europi, već i na svijetu te ima „kupališne“ gradove s ponudom kombiniranih lječilišnih, 
wellness, rekreacijskih i zabavnih sadržaja. Wellness ima vrlo široku ponudu u sklopu 
lječilišta i svih oblika smještaja od visoko kategoriziranih hotela do obiteljskih 
smještaja. 
Potencijali zdravstvenog turizma  u Republici Hrvatskoj danas se premalo koriste 
unatoč postojanju prirodnih resursa. Svakako od glavnih aduta trebala bi biti  i visoka 
sigurnost, te raspoloživa mreža autocesta, koje vode do potencijalnih zdravstveno 
turističkih destinacija. Međutim, tu postoje i drugi važni činitelji, koji predstavljaju 
problem, odnosno prepreku za razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj, a to je 
građevinska infrastruktura i dizajn interijera termalnih objekata. 
   
Ključne riječi: zdravstveni turizam, Republika Hrvatska, lječilišta, Austrija,wellness 
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1. UVOD 
Zdravstveni turizam je najstariji oblik turizma u kojem se koriste prirodni resursi kako 
bi se očuvalo zdravlje čovjeka i poboljšala kvaliteta života. Današnjem čovjeku zbog 
ubrzanog načina života zdravlje bi trebalo biti prioritet. Zdravlje je neprocjenjiva 
vrijednost. Međutim, toga nismo u potpunosti svjesni dok ga ne izgubimo, djelomično 
ili potpuno, i tek onda shvatimo koliko nam zapravo znači. 
Jedna od definicija zdravstvenog turizma na hrvatskim prostorima iz sedamdesetih 
godina 20. st. određuje zdravstveni turizam kao širi oblik lječilišnog turizma, tj. kao 
funkcionalno jedinstvo privrednih i neprivrednih aktivnosti kojima se unapređuje 
turistički promet i optimalno valoriziraju prirodni ljekoviti faktori širim korištenjem u 
terapiji, medicinskoj rehabilitaciji, medicinski upravljanoj rekreaciji uz njihovo 
istovremeno korištenje u turističko-rekreativne svrhe. Zdravstveni turizam je turizam 
oporavljanja u kojem se ostvaruju boravci u mjestima i područjima s uvjetima za fizički 
i psihički oporavak čovjeka – turista. Najbolji uvjeti za to su toplice, mjesta uz more te 
klimatski povoljna mjesta. Na temelju spomenutih činitelja jedan od autora definira 
zdravstveni turizam kao vrstu složene gospodarske aktivnosti u kojoj bitno mjesto 
zauzima stručno i kontrolirano korištenje prirodnih ljekovitih činitelja,  postupaka 
fizikalne medicine i programiranih fizičkih aktivnosti u svrhu održanja i unaprjeđenja 
fizičkoga, mentalnoga i duhovnoga zdravlja turista i poboljšavanje kvalitete njihova 
života (Geić, 2011:245; prema Kušen, 2006). 
Za odvijanje aktivnosti zdravstvenog turizma prema analizi (Kušen,2006:226) treba 
osigurati posebne uvjete : 
1. Prirodni ljekoviti činitelji, 
2. Odgovarajući ugostiteljski, medicinski i drugi sadržaji, 
3. Liječnički nadzor, 
4. Zdravstveno-turistički objekti, 
5. Lječilišno turističko mjesto, 
6. Zdravstveno turistička destinacija. 
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Značenje je zdravstvenog turizma tim veće kad se spoznaju aktualni europski trendovi 
gdje preko 10% klijenata putuje na različite  zdravstvene tretmane u inozemstvo što 
rezultira potrošnjom od preko 12 mlrd. eura godišnje. Nadalje, u svijetu permanentno 
raste trend potražnje za specijaliziranim  zdravstveno rekreacijskim centrima koji nude 
kombinaciju liječenja, rehabilitacije i rekreacije. U kontekstu obogaćivanja sadržaja 
ponude i proširenja sezone, takav trend podržavaju posebice mediteranske destinacije 
izgrađujući suvremenu turističku strukturu  s brojim zdravstveno rekreativnim 
sadržajima, opslužujući tom ponudom preko 160 milijuna posjetitelja godišnje. 
Od preko tisuću toplica odnosno hidro termalnih mjesta diljem Europe gotovo jedna 
trećina locirana je u Njemačkoj (340), oko 10% u Francuskoj (98), a značajan broj 
bilježi se u Italiji, Austriji, te Švicarskoj koje danas čine značajan segment turističke 
ponude u formi zdravstvenog turizma . 
Hrvatska obiluje prirodnim resursima  koji predstavljaju veliki potencijal za razvitak 
zdravstvenog turizma na moru i kontinentalnom dijelu. Prema dosada publiciranim 
podacima u zemlji postoje čak 222 lokaliteta s povoljnim potencijalnim uvjetima za 
razvoj zdravstvenog turizma od kojih je tek oko 10% u eksploataciji  u okviru 
organiziranih lječilišnih centara. Unatoč objektivno postojećoj potražnji do danas je u 
Hrvatskoj samo 18 lokaliteta registrirano u statusu organizirane zdravstvene institucije. 
U kontekstu razvitka zdravstvenog turizma tom broju treba pridodati i odgovarajući broj 
objekata koji, posebice na priobalju, pružaju odgovarajuće zdravstveno rekreativne 
sadržaje mimo formalne registracije u formi lječilišnih centara, ali svakako uz 
odgovarajuću medicinsku opremu i educirane kadrove koji mogu zadovoljiti potražnju 
kroz segment izvanbolničkih zdravstvenih tretmana (Geić, 2011:239). 
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2. ZDRAVSTVENI TURIZAM 
  
2.1. Pojam i definicija zdravstvenog turizma 
Porast nivoa zdravstvene kulture i narasle objektivne potrebe, uvjetovali su sve 
intenzivniji  razvitak zdravstvenog turizma diljem svijeta,  u koji se iz godine u godinu 
uključuje sve veći broj korisnika. Treba istaknuti činjenicu kako je upravo zdravlje po 
mnogim inozemnim, ali i domaćim autorima (Alfier, 1994, Hitrec, 1998, Kušen 1996.; 
Pančić-Kombol, 2000; Marković,1967.; Geić,1973. i 2002)  najstariji i najjači motiv 
turističkih kretanja. 
U smislu iznijetog logični su sve češći napori u definiranju zdravstvenog turizma i 
njegovih temeljnih postavki. 
Zdravstveni turizam kao “granično područje medicine i turizma, u kojem gospodarski 
subjekti iz područja turizma  i zdravstvene ustanove organiziraju boravak turista u 
klimatskim i lječilišnim mjestima prvenstveno radi prevencije oboljenja, rehabilitacije, 
ali i liječenja uz pomoć prirodnih činitelja“. (Geić,2011:244). 
Godine 1973. Svjetska turistička organizacija  UIOOT  (danas UNWTO), objavljuje 
svoju definiciju zdravstvenog turizma razumijevajući pritom „aktivnosti s ciljem 
osiguranja zdravstvenih pogodnosti (usluga) korištenjem prirodnih čimbenika voda i 
klime“. 
Svjetska organizacija turističkih eksperata AIEST nudi šire određenje komponenti 
zdravstvenog turizma prema segmentima: 
- turističke aktivnosti na moru i suncu, 
- uključivanje u turističke aktivnosti gdje je zdravlje primarni ili pak sekundarni 
motiv (biciklizam, pješačenje, odnosno putovanje zbog promjene klime), 
- putovanja u toplice zbog različitih lječilišnih sadržaja, 
- zdravstveni tretmani  (Geić,2011:244) 
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   2.2. Počeci  zdravstvenog turizma u Europi 
Povijest pokazuje da je jedan od najstarijih oblika turizma upravo zdravstveni turizam. 
Još su stari Egipćani shvatili da ljekovita svojstva morskih kupki ublažavaju određene 
zdravstvene probleme. Ideja o mogućnosti liječenja bolesti koje su smatrane 
neizlječivima poticala je putovanja u Rimskom  Carstvu radi odlaska na takve 
tretmane. Stari Grci bili su prvi koji su postavili temelje medicinskog turizma. U čast 
njihovog boga medicine Asklepija,  Grci podižu Asklepijev hram koji je postao jedan 
od prvih svjetskih zdravstvenih centara. Ljudi iz svih krajeva putovali su u te hramove 
tražeći lijekove za svoje bolesti. (http://www.health-tourismcom/medical-
tourism/history (16.07.2015.). 
U vrijeme kad su medicina i religija djelovale jedinstveno voda je bila sastavni dio 
rituala, kao sredstvo za pranje tijela, ali i duše. Zato je u starim civilizacijama glavna 
rijeka koja je prolazila određenim teritorijem dobivala značaj svete rijeke, primjerice, 
Nil, Eufrat, Tigris, Ganges i dr. (Bartoluci i Čavlek, 2007.,197, prema Pigozzi, 2002). 
Kao oblik hidroterapije termalna je voda predstavljala način relaksacije i života starih 
Rimljana i Grka. Rimljani su bili poznati po gradnji kupališta koja su osim lječilišnih, 
predstavljala kulturna i ekonomska središta. Ostatci arhitektonski složenih i raskošnih 
kupališta  izgrađenih u doba osvajačkih pohoda i danas su vidljivi u mnogim 
krajevima Hrvatske (Varaždinske toplice, Daruvarske toplice, Lipik, Mali Lošinj i dr).  
Hidroterapija i talasoterapija, te korištenje termalnih ili prirodnih izvora, naveliko su 
prakticirani sve do srednjeg vijeka. Međutim,  kako se u srednjem vijeku korištenje 
vode kao lijeka smatralo mračnjaštvom, ubrzo je napušteno, spriječivši tako njezin 
daljnji razvoj.  Medicinski turizam ponovo je otkriven tek u 18. stoljeću. U Francuskoj 
je Napoleon  potaknuo pomamu za termalnim pogodnostima vode. Na početku 20. 
stoljeća vlada mišljenje da Francuska rivijera ima povoljnu klimu za ozdravljenje te 
privlači mnoge bogataše (Znanstveno –stručni časopis, Medicinski turizam:model 
donošenja odluka pri izboru usluga, str. 45-45, broj 59, 2011. godina). 
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U Engleskom gradu Bath uživale su kraljevske obitelji, te je bio poznat po cijelom 
svijetu. Bath je zbog rimskih termi postao središte mondenog  wellnessa i igralište za 
bogate i slavne. Iz tog razloga medicinski turizam  oživljava  u Bathu u koji su pristizali 
bogati Europljani da bi se koristili ljekovitim svojstvima vode, ali i da bi isticali svoj 
društveni status. Bath je 1720. godine postao prvi grad u Engleskoj koji je dobio 
natkrivenu kanalizaciju i bio je napredniji od Londona. Grad je dobio tehnološke, 
financijske i  socijalne naknade. Ceste su bile popločene, ulice su imale svjetla, hoteli i 
restorani bili su vrlo lijepo uređeni, i to sve zbog zdravstvenog turizma. 
U novije vrijeme, nakon Drugoga svjetskog rata, kupališta su postala omiljeni način 
liječenja i opuštanja, pa je u mnogim zemljama njihovo korištenje u zdravstvene svrhe 
bilo obuhvaćeno  zdravstvenim osiguranjem. Takva su mjesta nudila brojne metode za 
različite oblike liječenja uz pomoć prirodnih izvora  vode, peloida, minerala i sl. 
Njemačke su toplice, primjerice, nudile vježbanje, plivanje, kupanje s masažom 
prirodnim spužvama, obloge od ljekovitih trava, jogu i sl. U Češkoj, na Grafenbergu, 
primjenjivali su se tretmani ledenom vodom, tuširanje, kupke, pijenje mineralne vode u 
većim količinama i sl. Dominikanski župnik Kneipp osnovao je u Austriji sličan centar 
čiji je cilj bio unaprijediti zdravlje ljudi prirodnim putem (Bartoluci i Čavlek, 
2007:198). 
 
  2.3. Razvoj zdravstvenog turizam u Hrvatskoj 
U Hrvatskoj se prva svratišta i turisti pojavljuju sredinom 19. stoljeća. Slušajući 
preporuke liječnika (koji su hvalili termalne izvore, morski zrak i vodu), bogatiji su 
društveni slojevi  Austro-Ugarske Monarhije sve više počeli ljetovati u hrvatskim 
toplicama, a zimovati u našim primorskim mjestima. Na prostoru današnje Hrvatske 
zdravstveni turizam počeo se razvijati razvojem kupališnih mjesta po uzoru na brojna 
europska lječilišta (Vichy  Abano, Karlovy Vary i drugi),  prvenstveno zahvaljujući 
prirodnim pogodnostima (izvorištima termo mineralne vode, nalazištima ljekovitog 
blata i sl.). Takva kupališna mjesta počinju se razvijati na kontinentalnom dijelu u 
unutrašnjosti Hrvatske (Varaždinske toplice, Lipičke toplice, Daruvarske toplice i dr.) 
i danas kod nas čine okosnicu zdravstvenog turizma (Bartoluci i Hendija, 2012:12).  
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 Termalna kupališta i lječilišta unutrašnje Hrvatske tada bilježe veći turistički promet i 
od naših primorskih odredišta. Bilo je to doba lječilišnog turizma pa i prve podatke o 
turističkom prometu nalazimo u tadašnjim zdravstvenim statistikama. Naše krajeve 
posjećivali su austro-ugarski nadvojvoda Karlo Stjepan Habsburški, kraljica Marija 
Terezija, njemački car Vilim II., austrijski car Franjo Josip, ban Josip Jelačić, švedski 
kraljevski par Oskar II i Sofija te drugi slavni pojedinci (Čavlek  i sur., 2011., 92-93; 
prema Čorak i Ateljević, 2008). 
Za njihov smještaj počinju se i kod nas graditi kvalitetniji i bolje opremljeni smještajni 
objekti u skladu s trendovima u hotelijerstvu u svijetu. U Opatiju je 1844. godine 
sagrađena villa Angiolina, zatim u Hvaru manji hotel obitelji Duboković, u 
Dubrovniku gostionica Miramar postaje manji hotel. Iz tog vremena datira i naš prvi 
veći hotel Kvarner sagrađen u Opatiji 1884. godine, nakon čega niču hoteli i u Velom i 
Malom Lošinju, Dubrovniku, Novom Vinodolskom, Crikvenici, Zadru, Zagrebu, na 
Rabu i drugdje. Zbog sve većeg broja gostiju u turističkim mjestima i kod nas, prema 
uzoru na druge zemlje, dolazi do dobrovoljnog povezivanja svih viđenijih građana u 
poseban organizacijski oblik na potpuno dobrovoljnoj i amaterskoj osnovi radi 
unapređenja turističke ponude mjesta, brigom za tu ponudu te pružanja informacija 
gostima i organiziranja njihova boravka u mjestu. Najčešći nazivi za te organizacije 
bili su društva za poljepšavanje mjesta, higijenička društva, društva za prihvat stranaca 
društvo u Hvaru utemeljeno 1868. i sl. Najstarije među njima je Higijeničko godine. 
Turistički promet nakon  I. svjetskog rata neprestano raste. Kako u to vrijeme nije bilo 
plaćenih godišnjih odmora, posjetitelji su uglavnom bili iz redova bogatijih slojeva 
stanovništva. Među stranim gostima prevladavali su Česi, Slovaci, Talijani, Mađari, 
Austrijanci, Nijemci i Englezi. Prirodna lječilišta svoje su usluge zasnivala na 
prirodnim ljekovitim činiteljima, poglavito na termalnoj ili termo-mineralnoj vodi, 
morskoj vodi i mediteranskoj klimi. Na takvim mjestima bili su osigurani uvjeti za 
održavanje i unapređivanje fizičkog, mentalnog te duhovnog zdravlja. U Hrvatskoj u 
tu kategoriju se ubrajaju Varaždinske Toplice, Krapinske Toplice, Stubičke Toplice, 
Lipik, Daruvarske Toplice, Topusko, Rovinj, Brijuni, Opatija, Veli Lošinj, Crikvenica 
i druge. 
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Drugi svjetski rat je potpuno prekinuo sva turistička kretanja. Od ratnih je razaranja 
sačuvano manje od 20% prijeratnih turističkih sadržaja. Sve do kraja 1950-ih godina 
socijalističke su vlasti bile vrlo sumnjičave prema masovnijem dolasku stranih turista. 
Tek gospodarskom reformom 1965. godine turizam dobiva značajnije mjesto u 
ondašnjem gospodarstvu. Od 1968. do 1988. godine hrvatski turizam bilježi veliki 
uspon. Kako se u socijalističkom razdoblju prije svega forsirala masovnost gostiju, 
kvaliteta naših turističkih usluga uglavnom je bila vrlo niska. Naša je obala među 
strancima postala poznata kao jeftino turističko odredište.  
Od polovine 20. stoljeća kupališna mjesta uključuju dio svojih smještajnih kapaciteta 
uglavnom u objektima lječilišta, odnosno specijalnih bolnica, u sustav zdravstva, što je 
na neki način odredilo i zakočilo daljnji razvoj tog oblika turizma kod nas. Za vrijeme 
Domovinskog rata  gore navedene bolnice su uglavnom proglašene specijalnim 
bolnicama za medicinsku rehabilitaciju, a takve su ostale i do danas. I današnji 
korisnici usluga zdravstvenog turizma većinom su osobe upućene na oporavak ili 
liječenje od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. 
Zbog velikosrpske agresije posjet stranih gostiju u Hrvatskoj znatno je opao početkom 
90-tih godina. Broj turista sveden je na manje od 20% njihova predratnog broja, a broj 
noćenja samo 15% ostvarenih prije rata. Procjenjuje se da je u tim godinama Hrvatska 
izgubila oko deset milijardi dolara prihoda od turizma. Nastale su velike materijalne 
štete na brojnim turističkim objektima, osobito u Dalmaciji. Naznake turističkog 
oporavka bilježe se 1996. godine.  
U listopadu 1995. godine osnovana je Zajednica zdravstvenog turizma pri Hrvatskoj 
gospodarskoj komori, po Odluci Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore s 
ciljem poticanja zdravstvenog turizma. Članstvo u zajednici je dragovoljno, a zajednici 
se pristupa ispunjavanjem online pristupnice. Članice Zajednice mogu biti specijalne 
bolnice za medicinsku rehabilitaciju, lječilišta te ostale ustanove koje se bave 
zdravstvenim turizmom. 
https://www.hgk.hr/category/zajednice/zajednica-zdravstvenog -turizma (16.07.2015). 
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Zajednica zastupa interese 9 kontinentalnih i 9 morskih lječilišnih te klimatsko-
terapijskih ustanova kroz rješavanje stručne problematike, profiliranje zdravstvenog 
turističkog proizvoda te njegove promocije predstavljajući na svjetskom i domaćem 
tržištu bogate sadržaje medicinskih tretmana, wellnessa i sportsko-rekreacijskih 
programa u ekološko očuvanom okolišu. U nastojanju da pogoduje različitim 
segmentima potražnje, zajednica se 2004. podijelila na Grupaciju specijalnih bolnica i 
lječilišta te Grupaciju wellness centara (Geić,2011:248). 
 
  
 2.4. Uloga turističkih resursa u razvoju turizma 
Za razliku od izvornog, čistog resursa, pod pojmom turističkih resursa  razumijevamo 
ona prirodna ili društvena dobra koja se mogu turistički valorizirati odnosno one 
pojave, objekte, događaje i sl. koje privremeni posjetitelji (turisti i izletnici) posjećuju 
tijekom svog putovanja zbog visokog stupnja privlačnosti, odnosno aktivnosti. 
Turistički resursi dio su cjeline određenoga geografskoga područja, odnosno dio su 
neke zemlje ili regije, a bogatstvo turističkim resursima je komparativna prednost tih 
zemalja ili regija u gospodarskom razvoju. Te su komparativne prednosti veće i 
važnije što resursi imaju veći stupanj privlačnosti jer tim svojstvima privlače veći broj 
posjetitelja i onaj dio (segment) turističke potražnje prema kojem je razvoj turizma 
(turističke destinacije) strateški usmjeren. Upravo zato cjelokupna turistička ponuda se 
mora temeljiti na izvornim obilježjima i svojstvima resursa (prostora) zbog postizanja 
što boljih ekonomskih i neekonomskih učinaka.  
  Elementi za ocjenu turističke vrijednosti resursa (prostora) su: 
- povoljnost geografskog položaja (npr. Hrvatska ima iznimno dobar geoprometni 
položaj) 
- udaljenost i prometna povezanost s turistički emitivnim tržištima 
- veličina izvora potražnje 
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- položaj resursa u odnosu na glavne turističke tokove (glavni prometne pravce 
kojima se turisti kreću) 
- položaj prema konkurentskim i komplementarnim turističkim prostorima 
Turistički resursi najčešće se dijele u dvije velike skupine: 
Prirodni (biotropni) resursi – klimatski, geomorfološki, hidrografski, 
biogeografski i pejsažni 
Društveni (antropogeni) resursi – kulturno-povijesni, etnosocijalni, 
umjetnički, manifestacijski i ambijentalni 
Prema zadovoljavanju čovjekovih (turističkih) potreba, prirodni resursi po pravilu imaju 
rekreativna svojstva, odnosno utječu na fiziološke funkcije čovjeka (osvježenje, 
oporavak, odmor…) dok društveni resursi po pravilu djeluju na psihičke funkcije 
čovjeka, odnosno zadovoljavaju njegove kulturne potrebe (Čavlek i sur. 2011; 129-
132). 
 
2.4.1. Prirodni ljekoviti činitelji 
Same privremene promjene svakodnevne životne i radne sredine imaju  pozitivan 
utjecaj na psihofizičko stanje čovjeka, na zdravlje izrazito pozitivno djeluje i boravak u 
klimatski ugodnom, a posebice ljekovitom prirodnom okruženju.  Atraktivnost ili 
ljekovitost prirodne sredine (elementi klime, reljefa, flore ili faune) najsnažnija je 
pobuda turističkih putovanja (Geić, 2011; 237). 
Općenito je poznato da je morska klima ljeti blago ili jako podražajna pa se u terapijske 
svrhe obično koristi u ostalim godišnjim dobima. Visinska klima (800-1000 m) 
indicirana je kod anemija, bolesti dišnih putova, alergija i sl.; srednja gorska klima 
(500-800m) vrlo je ujednačena, umirujuća, pogodna za neuroze, psihoneuroze, 
oporavak iscrpljenih osoba te poboljšanje općeg zdravstvenog stanja i sl.  
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Hrvatska obiluje prirodnim resursima koji predstavljaju veliki potencijal za razvitak 
zdravstvenog turizma na moru i u kontinentalnom dijelu. Prema dosada publiciranim 
podacima u zemlji postoje čak 222 lokaliteta s povoljnim potencijalnim uvjetima za 
razvoj zdravstvenog  turizma od kojih je tek oko 10% u eksploataciji u okviru 
organiziranih lječilišnih centara. (Geić, 2011:239). 
Osnovu zdravstvenog turizma čini korištenje prirodnih ljekovitih činitelja koji mogu biti 
morski, toplički i klimatski. 
 
Slika 1: Prirodni ljekoviti činitelji 
 
Izvor: http://www.zzjzpgz.hr/nzl/15/bogatstvo.htm(18.07.2015.) 
 
2.4.2.Terapije u zdravstvenom turizmu 
 
  Cjelodnevni boravak na čistom zraku vrlo povoljno utječe na cjelokupno tjelesno i 
duševno zdravlje. Društveni, kulturni, rekreacijski, športski i duhovni programi, koji 
uključuju raznovrsne sadržaje, vrlo su važni u lječilišnim uvjetima. Isključenje buke i 
zagađenja zraka u lječilišnim mjestima neophodno je u provođenju zdravstvenih 
programa. U medicini razlikujemo, prema vrsti korištenih prirodnih ljekovitih činitelja, 
tri načina liječenja: klimatoterapiju, talasoterapiju i balneoterapiju. 
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Klimatoterapija primjenjuje klimatska počela (elemente) i činitelje (modifikatore) 
karakteristične za neko područje, koji imaju povoljan fizikalno-kemijski, biološki i 
psihički utjecaj na ljudski organizam. Dozirani klimatski podražaji izazivaju reakciju 
organizma i time postižu ljekoviti učinak. Razlikuju se nizinska (0-300 m) 
kontinentalna i primorska klima, srednjegorska (500-800 m) i visinska klima (više od 
800-1800 m).  
Klimatologija proučava klimatske čimbenike i njihov utjecaj na čovjeka te njegovo 
zdravlje, u turizmu koristi posredstvom klima terapije koja predstavlja koncept 
optimalnog doziranja klimatskih podražaja radi izazivanja ljekovitih reakcija 
funkcionalno poremećenog organa. Za uspješnu klima terapiju osnovni je uvjet 
poznavanje opće reaktivne sposobnosti organizma jer se svaki organizam različito 
ponaša u pojedinim klimatskim uvjetima. (Geić, 2011:237). 
Talasoterapija, narinoterapija ili morsko liječenje, primjenjuje prirodne činitelje 
svojstvene moru i primorju u ljekovite svrhe. Stručna talasoterapija koristi ih u 
posebnim zdravstvenim ustanovama i/ili drugim mjestima boravka pod stalnim 
liječničkim nadzorom, a samostalna izvan zdravstvenih ustanova, po liječničkoj 
preporuci. Cilj je stručne talasoterapije sprečavanje i liječenje, različitih bolesti te 
oporavak i rehabilitacija nakon njih, a samostalne održanje i unapređenje zdravlja te 
poboljšanje vrsnoće života. Talasoterapija se koristi za pravilan rast i razvitak djeteta, u 
rekreaciji i zdravstvenom turizmu. Nakon tri do 12 dana boravka u morskim 
lječilištima, često dolazi do pojave općih i mjesnih promjena u ljudskom organizmu 
koje nazivamo talasoreakcija. Javljaju se umor, depresija, nesanica, probavne smetnje, 
hunjavica i slično. Mjesno se javlja bol u bolesnim i/ili oštećenim dijelovima tijela 
(zglobovima, kralježnici, operiranim mjestima). Talasoreakcija, reakcija organizma na 
stres izazvan primjenom ljekovitih morskih činitelja, pokazatelj je njihove jačine i 
pomaže pri doziranju. 
Balneoterapija primjenjuje mineralne vode, peloide i naftalan u ljekovite svrhe. 
Stručna balneoterapija koristi ljekovite topličke činitelje u posebnim zdravstvenim 
ustanovama i/ili drugim mjestima boravka pod stalnim liječničkim nadzorom, a 
samostalna izvan zdravstvenih ustanova, po liječničkoj preporuci. 
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 Cilj je stručne balneoterapije sprečavanje i liječenje različitih bolesti te oporavak i 
rehabilitacija nakon njih, a samostalne očuvanje i unapređenje zdravlja te poboljšanje 
vrsnoće života. Balneoterapija se koristi u rekreaciji i zdravstvenom turizmu. 
 Nakon 3-6 kupelji i/ili 5-7 dana boravka u topličkim lječilištima, često dolazi do pojave 
općih i mjesnih promjena u ljudskom organizmu, što nazivamo balneoreakcija. 
http://www.zzjzpgz.hr/nzl/15/bogatstvo.htm (18.07.2015.). 
 
2.4.3. Zdravstveni turizam u  austrijskim Alpama 
Austrija ima važan prometno-geografski položaj, jer preko njezina teritorija vode glavne 
prometnice koje povezuju sredozemne zemlje sa srednjom Europom. Gospodarski je 
jedna od najrazvijenijih europskih zemalja, a s ulaskom u Europsku uniju dobila je i 
veću političku ulogu. Austrija je turistički najposjećenija alpska zemlja, premda ima 
kraću turističku tradiciju od Švicarske. U Republici Austriji su podjednako važne ljetna 
i zimska sezona. U ljetnoj sezoni bilježi se 53% dolazaka, a u zimskoj ostalih 47%. 
(Curić i sur., 2013:219). 
Faktorski uvjeti su prirodni resursi (primjerice, krajolik, klima, voda, zemljopisni 
položaj i klimatske osobitosti), materijalni resursi (kao što su hoteli, objekti za kupnju, 
zabavni sadržaji), ljudski potencijali (primjerice, kvaliteta, broj i troškovi osoblja, 
poduzetništvo, znanje i iskustvo), kapitalni resursi (postojanje rizičnoga kapitala i sl.) i 
infrastruktura (primjerice, autoceste, zračne luke, dostupnost) . 
Postoje tri glavna oblika zdravstvenog turizma u okviru alpskog turizma: kupališne i 
rehabilitacijske destinacije, termalne kupke i medicinski wellness. Prva dva pružaju 
usluge liječenja i rehabilitacije za pacijente čije zdravstveno osiguranje pokriva 
troškove. U Europi postoji oko 1000 tradicionalnih lječilišnih termalnih kupališta i 
destinacija.   
Faktorski uvjeti su osnovni proizvodi i usluge koje se uglavnom zasnivaju na prirodnim 
resursima, kao što su visoka kvaliteta zraka, idealni klimatski uvjeti ili nadmorska 
visina, bogati pašnjaci. Osim tih prirodnih preduvjeta za zdravstveni turizam, 
infrastruktura i ljudski potencijali imaju važniju ulogu u privlačenju turista koji su 
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motivirani očuvanjem zdravlja jer ti činitelji pretvaraju prirodne resurse u proizvode i 
usluge koji se mogu konzumirati. Prirodni resursi su osnova zdravstvenog turizma jer 
pružaju idealni ambijent za fizičke aktivnosti, kao što su planinarenje ili biciklizam, i za 
psihičko zdravlje (primjerice, tišina, krajolik, opuštanje). U području ljudskih 
potencijala industrija je morala razviti nove vrste poslova, obrazovanja i 
osposobljavanja kako bi se zadovoljile potrebe zdravstvenog turizma. 
U alpskim destinacijama zdravstveni turizam silovito raste. Iako u alpskom smještajnom  
sektoru prevladavaju mali objekti –primjerice, prosječna veličina hotela s 4 ili 5 
zvjezdica je 100 postelja, hotela s 3 zvjezdice oko 40 i hotela s 2 ili 1 zvjezdicom 22 
postelje, veći smještajni kapaciteti preuzimaju vodeću ulogu u pružanju sadržaja koji su 
vezani za zdravlje i wellness. To je razumljivo s obzirom na visoka ulaganja i troškove 
razvoja proizvoda u zdravstvenom turizmu (spa i wellness sadržaje). Njemačka i 
Austrija, primjerice broje više od 2.200 soba s takvim sadržajima  koji su najčešće 
koncentrirani u tradicionalnim lječilišnim selima s toplicama, ali nisu ograničeni na 
njih. Zdravstveni i wellness proizvodi koje nudi smještajni sektor u Alpama dopunjuju 
se objektima koji nude razne tretmane kao  što su dnevna lječilišta, termalne kupke, 
ljekoviti izvori, sportske dvorane i privatne bolnice. 
Za razliku od klasičnog wellnessa, u alpskim regijama (primjerice, Tirol, Vorarlberg, 
Salzburg, Koruška)  postoji samo nekoliko ponuđača  medicinskog wellnessa. Njihov 
glavni ili osnovni proizvod je medicinski. U Bavarskoj i u alpskim destinacijama u 
Austriji postoji 125 tvrtki koje nude neku vrstu dodatne medicinske usluge turistima. Za 
ilustraciju, medicinske preglede nudi 11, tradicionalnu kinesku medicinu 46 poduzeća, a 
razne vrste liječnja nudi oko 50 poduzeća u Tirolu, Vorarlbergu, Salzburgu, Koruškoj i 
Bavarskoj. 
Najveći udio zdravstveno orijentiranih poduzeća čine hoteli koji nude wellness usluge. 
Detaljna definicija ne postoji, pa je nejasno koji elementi kategoriziraju određeni hotel 
kao wellness hotel. U Njemačkoj i Austriji oko 2.200 poduzeća nudi isključivo 
„duhovnu“ ponudu, pakete proizvoda za opuštanje i sport te kozmetičke sadržaje 
(Međunarodni znanstveno-stručni časopis, Odrednice konkurentnosti zdravstvenog 
turizma: alpska studija slučaja, str. 331-335, broj 3, 2012. godina). 
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3. NALAZIŠTA  PRIRODNIH  ČINITELJA  U REPUBLICI 
HRVATSKOJ   
 
Aktualna klasifikacija turističkih mjesta, u kojima su sadržana i lječilišna turistička 
mjesta u Hrvatskoj, razlikuje: 
- odmorišna turistička mjesta, 
- lječilišna turistička mjesta, (toplička, klimatsko primorska, klimatsko planinska), 
- gradska i ostala turistička mjesta. 
Određenje lječilišnog turističkog mjesta pretpostavlja posjedovanje turističke 
privlačnosti zbog prirodnih ljekovitih činitelja uz mogućnosti njihova korištenja putem 
odgovarajućih zdravstveno lječilišnih i ugostiteljskih smještajnih objekata uz 
odgovarajuću razinu zdravstvene kulture te turističko komunalne infrastrukture (Geić, 
2011:246). 
 
3.1. Prirodni činitelji u centrima zdravstvenog turizma 
S obzirom na specifičnosti pojedinih lječilišnih lokaliteta u nastavku će se prezentirati 
pregled osnovnih prirodnih činitelja u pojedinim centrima zdravstvenog turizma koji 
mogu zadovoljiti potražnju u segmentu zdravstvenog turizma. To su sljedeći lokaliteti i 
ustanove na Jadranu i kontinentalnom dijelu Hrvatske (Geić, 2011: 247): 
- Bizovac  -  nalazište mineralne,  jodne, natrijeve, hidrogen karbonatne, kloridne i 
hiperterme (84
o
C) vode koje se koriste u poliklinici za fizikalnu terapiju te 
rekreaciju,  
- Crikvenica – klimato –talasoterapijsko mjesto u kojoj djeluje Specijalna bolnica 
Thalassotherapia za bolesti gornjih dišnih putova i reumatske bolesti, 
- Daruvar – nalazište kalcijeve, magnezijeve, hidrogen karbonatne i hipertermne 
(47
o
C) vode i mineralnog peloida koji se koriste u Specijalnoj bolnici za 
medicinsku razabilitaciju Daruvarske toplice, 
- Hvar – klimato –talasoterapijsko mjesto na jugozapadnoj obali istoimenoga 
otoka, 
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- Istarske toplice – nalazište mineralne, sumporne, natrijeve, kalcijeve i kloridne, 
radonske, hipertermne (36
o
C) vode i mineralnog peloida, 
- Ivanić Grad – nalazište mineralne, fluorne, jodne,natrijeve, kloridne, 
hipertermne (60
o 
C) vode i naftalana koje se koriste u Specijalnoj za medicinsku 
rehabilitaciju, 
-  Krapinske toplice – nalazište kalcijeve, magnezijeve, hidrogen karbonatne, 
hipertermne (41
o
C) koje se koriste u Specijalnoj bolnici za medicinsku 
rehabilitaciju, 
- Lipik – nalazište mineralne, fluorne, natrijeve, hidrogen karbonatne, hipertermne 
(60
o
C) vode koje se koriste u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, 
- Makarska – klimato-talasoterapijsko mjesto u kojemu djeluje Specijalna bolnica 
za medicinsku rehabilitaciju Biokovka, 
- Nin – klimato –talasoterapijsko mjesto i nalazište ljekovitog morskog peloida 
mulja koji se koristi ljeti pod fizijatrijskim nadzorom, 
- Opatija – klimato-talasoterapijsko mjesto u kojoj djeluje Specijalna bolnica 
Thalassotherapia osposobljena za kardiovaskularne i reumatske bolesti, 
- Solaris – hotelsko naselje kod Šibenika, u kojemu je 1981. Osnovan Zavod za 
talasoterapiju 
- Split – klimato-talasoterapijsko mjesto sa nalazištima mineralne, sumporne, 
natrijeve, kloridne, hipotermne (21
o
C) vode i izvorskog mulja, 
- Stubičke toplice – nalazište kalcijeve, magnezijeve, hidrogen karbonatne, 
sulfatne, hipotermne (21
o
C) vode koje se koriste u Specijalnoj bolnici za 
medicinsku rehabilitaciju, 
- Topusko – nalazište kalcijeve, magnezijeve, hidrogen karbonatne, sulfatne, 
hipertermne (54
oC) vode i treseta koje se koriste u organiziranom lječilištu, 
- Tuheljeske toplice – nalazište kalcijeve, magnezijeve, hidrogen karbonatne, 
hipotermne (33
oC) i peloida koji se koriste u lječilišnom turizmu, 
- Varaždinske toplice, nalazište mineralne, sumporne, kalcijeve, magnezijeve, 
hidrogen karbonatne, kloridne, hipertermne (58
o
C) i peloida koje se koriste u 
Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, 
- Vela Luka (Korčula) – klimato-talasoterapijsko mjesto u Dalmaciji na zapadnoj 
obali otoka Korčule, nalazište mineralne, natrijeve, kalcijeve, kloridne, 
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hidrogen karbonatne, hladne (16
o
C) vode i morskog mulja koji se koriste u 
Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, 
- Veli Lošinj – klimato-talasoterapijsko mjesto u kojem djeluje i lječilišna 
ustanova 
 
 3.2.  Zdravstveni turizam u Austriji 
U Austriji postoji nekoliko područja s termalnom vodom koja je iskorištena za termalna 
lječilišta, ali i za turističke hotele i bazene termalnom vodom. Neke od termalnih 
lječilišta prerasla su u centre za odmor i rekreaciju ili mjesto za pripreme i treninge  
sportaša. 
Osim tradicionalnih toplica, samo je nekoliko destinacija uspjelo postati poznato kao 
prave destinacije zdravstvenog turizma. Zapravo, veliki dio tih destinacija može 
ponuditi neke sa zdravstvenim turizmom povezane sadržaje (primjerice, pješačenje, 
kupališta, treneri, specijalizirani hoteli itd.), ali njihove glavne kompetencije su u 
drugim  područjima; primjerice Bad  Kleinkircheim, Abdelboden poznatiji su po 
zimskim sportovima i skijanju nego po zdravstvenom turizmu. 
 Zdravstveni turizam u Austriji dijeli se u pet segmenata i to: 
1. Wellness turizam 
2. Termalni turizam 
3. Alpski wellness turizam 
4. Medicinski wellness turizam 
5. Estetski/minimalno invazivni medicinski turizam 
https://www.google.hr/?gws_rd=ssl#q=grundlagenstudie+der+gesundheits-
+und+wellnesstourismus+in+%C3%B6sterreich (18.07.2015.) 
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  3.3.  Destinacije  zdravstvenog turizma u Austriji 
U posljednjih nekoliko godina u alpskim se područjima zdravstveni turizam, sa svim 
svojim podgrupama (u smislu medicinskog turizma i spa odnosno wellness odmora), 
razvio u samostalni turistički segment, za koji se očekuje da će biti sve važniji.  Zbog 
velike potražnje za spa odnosno wellness uslugama i proizvodima nekoliko turističkih 
destinacija koje nude pakete zdravstvenog turizma već su povezane s jakim lancem 
vrijednosti. Te destinacije obično imaju jaku lječilišnu tradiciju zasnovanu na termalnim 
kupkama ili iznimnoj kakvoći zraka. Osim toga, mnogi hoteli, osobito visoke kvalitete 
(npr. 4 i 5 zvjezdica), uveli  su spa i wellness sadržaje. U nastavku će se prezentirati 
destinacije  austrijskog  zdravstvenog turizma  po regijama i lokalitetima: 
1. Burgenland (Gradišće)  
   -  Bad Tatzmannsdorf, Mönchhof ,Bad Sauerbrunn 
2. Niederaösterreich (Donja Austrija)  
- Baden (Niederösterreich), Bärnkopf, Bad Deutsch-Altenburg, Bad Erlach,Bad      
Fischau-Brunn, Gars am Kamp, Bad Großpertholz, Gutenstein, Hochegg, Litschau, 
Mönichkirchen, Moorbad Harbach, Bad Pirawarth, Puchbergam Schneeberg, 
Reichenau an der Rax, Salzerbad, Bad Schönau, Semmering, Bad Traunstein,Bad 
Vöslau 
 3. Salzburg 
 - Bad Gastein, Bad Hofgastein, Bad Vigaun 
  4. Steiermark (Štajerska) 
- Aflenz Kurort, Altaussee, Bad Blumau, Fischbach, Bad Gams, Bad 
Gleichenberg,  Grobming, Laßnitzhöhe, Loipersdorf bei Fürstenfeld, Mitterberg, 
Mitterndorf, Bad Radkersburg, Ramsau am Cachstein, Sankt Radegund bei Graz, 
Bad Waltersdorf 
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   5. Karnten (Koruška) 
    - Althofen, Arriach, Bad Bleiberg, Dellach im Drautal, Eisenkapell-Vellach,                       
Flattnitz, Fresach, Bad Kleinkirchheim,  Kötschach-Mauthen,  Mallnitz, Millstatt 
am  See,  Obervellach, Pörtschach am worther See,  Bad St. Leonhard im 
Lavanttal, Seeboden am Millstätter See,  Velden am Wörther See, Warmbad-
Judendorf 
6. Oberosterreich (Gornja Austrija) 
- Bad Goisern am Hallstättersee, Bad Hall, Bad Ischl, Bad Kreuzen, Bad  
Leonfelden, Gmöser Moor, Bad Schallerbach, Tassiloquelle,  Bad Weinberg, 
Bad Wmsbach-Neydharting, Windischgarsten, Bad Zell 
7.Tirol 
-  Brixlegg, Bad Häring 
    https://de.wikipedia.org/wiki/kategorie:Kurort_in%C3%96sterreich(18.07.2015.) 
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4.  OBILJEŽJA  I OBLICI ZDRAVSTVENOG TURIZMA U RH  
 
Zdravstveni turizam kompleksan je turistički proizvod koji obuhvaća velik broj 
specijaliziranih sadržaja i usluga na putovanjima motiviranim potrebom za 
unapređenjem zdravlja i poboljšanjem kvalitete života. Strategija razvoja turizma RH do 
2020. godine kao i Nacionalna strategija razvoja zdravstva Hrvatske 2012.-2020. 
prepoznaju tri oblika zdravstvenog turizma i to wellness, lječilišni i medicinski turizam. 
  4.1. Wellness turizam 
Wellness turizam (odvija se pretežito u hotelima i lječilištima) – podrazumijeva 
postizanje tjelesne i duhovne ravnoteže, pri čemu valja razlikovati medicinski od 
holističkog wellnessa. Medicinski wellness organizirano je provođenje zdravstveno-
preventivnih i kurativnih programa u svrhu prevencije bolesti te očuvanja i unapređenja 
zdravlja uz multidisciplinarni tim koji nužno uključuje liječnika, ali i drugo stručno 
osoblje (npr. fizioterapeut, kineziolog, nutricionist). Metode i postupci medicinskog 
wellnessa uključuju metode konvencionalne, komplementarne i tradicionalne medicine. 
Holistički wellness obuhvaća ostalu, vrlo šaroliku ne-medicinsku wellness ponudu. 
Wellness ponudom Hrvatske dominiraju hotelski wellness centri koji su postali 
neizostavan sadržaj hotela viših kategorija (4* i 5*). Najveći dio hotelske wellness 
ponude, odnosno oko 60 wellness centara, nalazi se na Jadranu. Njihova ponuda 
uključuje sadržaje poput masaža, tretmana ljepote, sauna, bazena i fitnesa. Bazeni u 
hotelskim centrima na Jadranu u najvećoj su mjeri punjeni morskom vodom. Ponuda 
raznih wellness paketa u kojima se kombiniraju usluge wellness centra s režimima 
prehrane vježbanja, aromaterapije ili slično vrlo je uobičajena. 
Uz hotele, manji broj topličkih kompleksa također je u značajnoj mjeri orijentiran na 
ponudu wellness sadržaja. Riječ o toplicama koje su izvan sustava HZZO-a i nalaze se u 
kontinentalnom dijelu zemlje. Uz standardne usluge masaža, tretmana ljepote i sauna, u 
ovim se kompleksima  međutim velika pažnja pridaje i bazenskim sadržajima sa 
sustavima otvorenih i zatvorenih bazena te tzv. „water fun“ (npr. s valovima, 
toboganima, vodenim topovima i sl.) i termatiziranim (npr. terapeutski, relaksacijski i 
sl.) bazenima (npr. „Vodeni planet“ u Termama Tuhelj). Dio bazena uobičajeno je 
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punjen termalnom ili ljekovitom vodom. Usluge se kombiniraju i nude u sklopu brojnih 
tematskih paketa (npr. antistress, detox, programi mršavljenja i sl.). Neki kompleksi 
surađuju s medicinskim ustanovama šireći svoju ponudu i na medicinske programe (npr. 
Terme Sv. Martin i Lumbalis centar s tretmanima za kralježnicu). 
http://www.mint.hr/UserDocsImages/150608_AP_%20Zdravstveni%20turizam.pdf 
(19.07.2015). 
 
 Slika 2: Ponuda objekata zdravstvenog turizma u RH  
 
Izvor:www.zdravlje.hr/ministarstvo/djelokrug/zavod_za_zdravstvene_usluge_u_turizm
u/akcijski_plan_razvoja_zdravstvenog_turizma (19.07.2015) 
 
4.2. Lječilišni turizam 
Ponuda lječilišnog turizma obuhvaća medicinsku rehabilitaciju baziranu na korištenju 
prirodnih ljekovitih činitelja te na sadržajima i uslugama specijalnih bolnica i manjeg 
broja lječilišta. Ovaj oblik liječenja, oporavka i prevencije ima dugu tradiciju u 
Hrvatskoj, primjerice, u slučaju Varaždinskih Toplica još iz doba antike (rimske Aquae 
Iasae), a intezivnije  se razvijajući od druge polovice 19. stoljeća, tome svjedoče, 
primjerice, obalne talasoterapije u Opatiji i Crikvenici te niz drugih lječilišta.   
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Većina specijalnih bolnica i lječilišta nalazi se u kontinentalnom dijelu zemlje te koristi 
termalne izvore i mineralna ulja (naftalan) u svojim tretmanima, dok je manji broj, 
smješten na jadranskoj obali, usmjeren na korištenje ljekovitog blata, mora, zraka i 
klime kao ljekovitih činitelja. Neovisno o lokaciji i razlikama u korištenju prirodnih 
ljekovitih činitelja, riječ je o ustanovama specijaliziranim za rehabilitaciju nakon 
širokog spektra oboljenja kao što su kardiovaskularne, respiratorne, neurološke, 
ortopedske, lokomotorne i dermatološke bolesti.  Uz to neke bolnice razvijaju dodatnu 
djelatnost kao što su suzbijanje rizičnih činitelja (npr. pretilost, pušenje) ili liječenje 
ozljeda sportaša. 
Uz izuzetak istarskih i Bizovačkih Toplica specijalne bolnice i lječilišta nalaze se u 
javnom, odnosno županijskom vlasništvu.  Osim pružanja usluga posredstvom 
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, sve su ustanove zainteresirane i za 
pružanje usluga zdravstvenog turizma na neproračunskom tržištu. 
Ukupno raspoloživi smještajni kapacitet specijalnih bolnica i lječilišta iznosio je u 2013. 
godini 4.179 kreveta. Od toga su kreveti koje zakupljuje HZZO iznosili 42%, dok je 
većinskih 58% bilo namijenjeno slobodnom tržištu. Udio kapaciteta u zakupu HZZO-a 
tijekom proteklih godina kontinuirano se smanjuje. Orijentacija pojedinih specijalnih 
bolnica i lječilišta na HZZO, odnosno na slobodno tržište varira. Tako, primjerice, 
najveće specijalne bolnice u zemlji, posebice SB Krapinske Toplice i SB Varaždinske 
Toplice, većinu svojih kapaciteta popunjavaju putem HZZO-a. S druge strane, Lječilište 
Istarske Toplice i Top Terme Topusko u potpunosti su orijentirani na tzv. 
neproračunsko tržište., u vrlo velikoj mjeri to je orijentacija Lječilišta Veli Lošinj te SB 
Biokovka, dok SB Daruvarske Toplice te talasoterapije u Crikvenici i Opatiji pokazuju 
značajniji odmak od čistog  HZZO usmjerenja. 
http://www.mint.hr/UserDocsImages/150608_AP_%20Zdravstveni%20turizam.pdf 
(19.07.2015.) 
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Grafikon 1: Grafikon  raspoloživih  kreveta u lječilištima i SB u 2013. 
   
Izvor:http://www.zdravlje.hr/ministarstvo/djelokrug/zavod_za_zdravstvene_uslug
e_u_turizmu/akcijski_plan_razvoja_zdravstvenog_turizma (19.07.2015.) 
 
4.3. Veličina i struktura ostvarenih prihoda u lječilištima i specijalnim bolnicama 
Ukupni prihod ostvaren u lječilištima i specijalnim bolnicama u 2013. godini iznosio je 
576,3 milijuna kuna. Veći dio prihoda, u udjelu od 57% ostvaren je od HZZO-a, a 43% 
su prihodi ostvareni iz drugih izvora . Lječilište Istarske toplice i Top Terme Topusko 
ostvaruju ukupne, a lječilište Veli Lošinj većinske prihode na slobodnom tržištu, a 
specijalne bolnice Varaždinske Toplice, Daruvarske Toplice, Naftalan i Biokovka izvori 
izvan HZZO predstavljaju oko polovice prihoda,  dok su ostale ustanove prihodovno 
pretežito vezane uz HZZO.   
U okviru različitih mogućnosti sva lječilišta i specijalne bolnice ulažu značajan napor u 
prilagođavanje svoje ponude potrebama zdravstveno-turističkog tržišta, standard 
kvalitete osobito smještajnih te pratećih ugostiteljskih i rekreacijskih sadržaja, uz 
nekoliko iznimaka, uglavnom ne odgovara očekivanjima (međunarodne) turističke 
potražnje. U objektima dominira „bolnička“ atmosfera, a sadržaji namijenjeni HZZO 
pacijentima i zdravstvenim turistima nisu razdvojeni ili nisu odvojeni u dovoljnoj mjeri. 
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Grafikon 2:  Grafikon ostvarenih  prihoda u lječilištima i SB u 2013. 
 
Izvor:http://www.zdravlje.hr/ministarstvo/djelokrug/zavod_za_zdravstvene_uslug
e_u_turizmu/akcijski_plan_razvoja_zdravstvenog_turizma (19.07.2015.) 
 
Tijekom 2013. godine u  hrvatskim lječilištima i specijalnim bolnicama ostvareno je 
oko milijun noćenja, pri čemu su, uz iznimku SB Thalassotherapia Opatija,  Lječilišta 
Istarske Toplice i SB Stubičke Toplice, sve ostale ustanove registrirale smanjenje broja 
noćenja u odnosu na prethodnu godinu. Gotovo 63% svih noćenja u 2013. godini 
ostvarili su „čisti“ HZZO korisnici, 15% su realizirali korisnici koji sami plaćaju 
noćenje i boravak dok troškove rehabilitacije snosi HZZO, dok se 22%  odnosi na 
„čiste“ zdravstveno motivirane turiste koji samostalno snose sve troškove i čiji je 
boravak u potpunosti izvan sustava HZZO-a. 
http://www.zdravlje.hr/ministarstvo/djelokrug/zavod_za_zdravstvene_usluge_u_turizm
u/akcijski_plan_razvoja_zdravstvenog_turizma (19.07.2015.) 
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        Slika 3: Prihodi u lječilištima i SB po krevetu i noćenju u 2013. 
 
       Izvor: www.zdravlje.hr./ministarstvo/djelokrug/zavod_za_zdravstvene_              
       usluge_u_turizmu/akcijski_plan_razvoja_zdravstvenog_turizmaor: 
       (19.07.2015.) 
 
4.4. Medicinski turizam 
Velike javne  medicinske ustanove, poput kliničkih bolničkih centara, kliničkih i općih 
bolnica ili poliklinika, ne pokazuju interes za medicinskim turizmom. Medicinski 
turizam u Hrvatskoj  moguće je poistovjetiti s ponudom rastućeg broja specijaliziranih 
privatnih zdravstvenih ustanova. To su uglavnom srednje i manje ordinacije 
specijalizirane u najvećoj mjeri za stomatologiju, plastičnu kirurgiju i dermatologiju, 
oftamologiju, ortopediju, fizikalnu medicinu ili rehabilitaciju. Te veće privatne 
poliklinike sa širim spektrom djelatnosti (npr. Medico, Rijeka), te specijalizirane klinike 
(Npr. Klinika Magdalena za kardiovaskularne bolesti) i specijalne bolnice (npr. Dr. 
Nemec, Akromion, Sv. Katarina).   
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Iako su privatne ordinacije koje se bave određenim segmentima medicinskog turizma  
rasprostranjene  po cijeloj zemlji, može se ipak govoriti o njihovoj koncentraciji 
uglavnom na području Zagreba, istre i Kvarnera. S izuzetkom Zagreba, takva je 
koncentracija uvjetovana blizinom Italije i razlikom u cijenama medicinskih usluga, 
osobito u stomatologiji. 
Tržišna pozicija medicinskog turizma u Hrvatskoj određena je ponajviše pojedinačnim 
naporima privatnih ordinacija i klinika u probijanju tržišta, pristupačnim cijenama za 
međunarodno prihvatljivu kvalitetu, te vjerodostojnošću kadra i opremljenosti. Ponuda 
medicinskog turizma u Hrvatskoj  je relativno neorganizirana i slabo prepoznatljiva. 
Nedostatak  sustavne nacionalne promocije i međunarodne certifikacije jedan je od 
razloga što Hrvatska još uvijek nije međunarodno prepoznatljiva destinacija 
medicinskog turizma. 
http://www.zdravlje.hr/ministarstvo/djelokrug/zavod_za_zdravstvene_usluge_u_turizm
u/akcijski_plan_razvoja_zdravstvenog_turizma (19.07.2015.) 
 
4.5. Varaždinske toplice 
Destinacija – lječilište se nalazi u dolini rječice Bednje između brežuljaka 
Hrvatskog Zagorja 
Tradicija lječilišta  
-već u antičko doba Varaždinske toplice bile su poznate kao termalno kupalište 
Aquae Iasae, a o njihovom značaju govori i podatak da ih je u 4. stoljeću obnovio 
rimski car Konstantin 
- moderno kupalište utemeljeno je 1. svibnja 1820. godine, a već od 1838. godine 
ovdje djeluju stalni kupališni liječnici 
- rehabilitacijski centar danas ima 923 kreveta raspoređena u pet međusobno 
povezanih objekata – Stari Grad, Konstantinov dom, Lovrina kupelj, Terme i Minerva 
http://www.minerva.hr/o-nama/bolnica (19.07.2015.) 
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Prirodni ljekoviti činitelji  
-voda Varaždinskih toplica je mineralna kalcijeva – natrijeva, hidrokarbonatna-
sulfatna, 58
o
C sumporna hiperterma  
-korištenjem termalne sumporne vode i ljekovitih peloida iz prirodnog izvora 
temelji se rad Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju  http://www.minerva.hr/o-
nama/bolnica (19.07.2015.) 
Lječilišni sadržaji i usluge 
- liječenje i medicinska rehabilitacija (reumatskih bolesti, posttraumatska 
oštećenja, ortopedskih i neuroloških bolesti) 
- zdravstveno –preventivna zaštita 
- liječenje ambulantnih bolesnika 
- ambulantno dijagnostičke usluge – RTG, ultrazvuk, EMG, labaratorij, 
funkcionalno ispitivanje lokomotorno i  kardiopulmonalnog sustava 
 http://www.minerva.hr/o-nama/djelatnost (19.07.2015.) 
 Sadržaji i usluge 
- kupanje u sportsko-rekreacijskim bazenima (unutarnji bazeni, vanjski olimpijski 
bazen s vodenim parkom, niz različitih tipova masaža, sauna, solarij, nordijsko 
hodanje s instrukturom  http://www.minerva.hr/smjestaj/minerva (19.07.2015.) 
Ponuda smještaja 
- hotel Minerva i Terme 
-  pansion Lovrina kupelj i Konstantinov dom 
-  apartman Stari grad 
- obiteljski smještaj 
 http://www.minerva.hr/o-nama/bolnica (19.07.2015.) 
Ponuda ugostiteljstva 
- kavana „Konstantinov dom“, caffe bar „Lovrina kupelj“, caffe bar „Terme“ caffe 
bar „Amor“, slastičarnica „Europa“, caffe bar „Venera“, kavana  „Fortuna“, 
pansionski restoran „Minerva“, a la carste restoran „Diana“ i restoran brze 
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prehrane „Neptun“  http://www.minerva.hr/ugostiteljstvo/ugostiteljski-objekti 
(19.07.2015.) 
Ponuda sadržaja rekreacije i sporta 
- sportsko-rekreacijski bazen s vodenim parkom, aquaerobik, fittness, pilates 
nordijsko hodanje 
- igrališta- košarka, tenis, odbojka, mali nogomet, kuglana 
http://www.minerva.hr/smjestaj/minerva (19.07.2015.) 
Ponuda sadržaja kulture i zabave u destinaciji 
- kongresna dvorana, kino dvorana, izložbeni prostor, zabavne večeri uz glazbu 
- u blizini se nalazi park šuma i jezero Trakošćan, planina Ivanščica, arboretum 
opeka Vinica, planina Kalnik i Ravna gora, lovište Zelendvor, te Špancirfest u 
Varaždinu 
Vrste i kvaliteta promotivnih materijala 
- informativne web stranice Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 
Varaždinske Toplice 
Ciljni segmenti i tržišta 
- prvenstveno na osobe s različitim zdravstvenim problemima, starije osobe, 
obitelji s djecom 
Faktori diferencijacije 
- liječenje preko HZZO 
- privatno liječenje 
- sportsko- rekreacijski bazeni za zdrave osobe, obitelji s djecom 
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Cijene/dan 
Slika 4: Sport i rekreacija za privatne korisnike 
                      
           
Izvor: http://www.minerva.hr/usluge/sport-i-rekreacija-za-privatne-korisnike  
 (19.07.2015.) 
 
Slika 5: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice 
          
 
Izvor: http://www.minerva.hr/o-nama/bolnica (19.07.2015.) 
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5.  KONKURENTSKO OKRUŽENJE HRVATSKE 
 
Hrvatska je okružena vrlo jakim konkurentima, uključujući prije svega Sloveniju i 
Mađarsku, a zatim i Austriju, koje, uz dugogodišnju tradiciju zdravstvenog turizma, 
značajno ulažu u ovaj sektor tijekom proteklih dvadesetak godina. Zdravstveni turizam, 
a posebice medicinski turizam, postaje fokus u zemljama poput Poljske, Češke, 
Rumunjske, Bugarske i Turske. 
Koristeći EU fondove, Poljska i Češka značajno su podigle kvalitetu svojih medicinskih 
ustanova te se uz percipiranu dobru kvalitetu medicinskih usluga, uz bitno niže cijene 
od onih u Zapadnoj Europi (čak u rasponu od 50% - 70% i uz promociju vođenu s 
nacionalne razine pozicioniraju kao novi europski „hubovi“ (specijalizirana mjesta) za 
plastičnu kirurgiju, stomatologiju, ortopediju, ciljajući na pacijente iz  SAD-a, Velike 
Britanije, Njemačke i Rusije. Turska se pokazuje kao jedan od najagresivnijih ponuđača 
medicinskog turizma koja jednako snažno ulaže  u objekte, kvalitetu usluge i 
prepoznatljivost  te raspolaže s najviše certifikata za bolnice u Europi.  
http://www.mint.hr/UserDocsImages/150608_AP_%20Zdravstveni%20turizam.pdf 
(19.07.2015). 
 5.1.Austrija 
Austrija se ubraja među najrazvijenije destinacije zdravstvenog turizma ne samo 
uEuropi, već i na svijetu te ima  30 lječilišta odnosno „bad“ (kupališnih) gradova s 
ponudom kombiniranih lječilišnih, wellness, rekreacijskih i zabavnih sadržaja. Wellness 
ima vrlo široku ponudu u sklopu lječilišta i svih oblika smještaja od visoko 
kategoriziranih hotela do obiteljskih smještaja. Medicinski turizam provodi se uz 
priznatu stručnost kadrova i suvremeno opremljene poliklinike i ordinacije . Ističu se 
kirurgija, onkologija, ortopedija i IVF –in vitro fertilization (liječenje neplodnosti). 
Ponudu predvodi privatni sektor (javno zdravstvo je usmjereno na domaću populaciju). 
Dolazi do povezivanja medicine, wellnessa i rekreacije na način da se ovi sadržaji i 
usluge predvode u okviru istog centra. Primjerice „model“ lječilišta (terme ili bad) 
uključuje medicinske sadržaje kao jezgru na koju se nadovezuje wellness, a potom 
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rekreacijski sadržaji uz široku paletu smještajne ponude. Usmjerava se na potražnju 
Srednje i Istočne Europe te Bliskog Istoka.  
Svoju lidersku poziciju Austrija nastoji očuvati fokusom na besprijekornu kvalitetu i 
stalnom inovacijom proizvoda kao što je, primjerice, tendencija nadopunjavanja 
klasičnih tretmana s edukacijom ili kulinarstvom kako bi se pridonijelo promjeni 
životnog stila i „trajnijim“ koristima zdravstveno-turističkog boravka. Medicinski 
turizam smatra se proizvodom s visokim potencijalom rasta i budućim važnim 
usmjerenjem. 
http://www.mint.hr/UserDocsImages/150608_AP_%20Zdravstveni%20turizam.pdf 
(20.07.2015.) 
 
       Tablica 1: Podjela zdravstvenog i socijalnog sektora u Austriji 
 Zdravstveni turizam 
(welness, termalni, …. 
Socijalni sektor 
(lječilišta, rehabilitacija) 
Područja djelovanja Primarna prevencija i 
poticanje zdravlja 
Ublažavanje tegoba i 
ozdravljenje 
Vrijeme Do 3 dana Do 3 tjedna 
Tretmani Raznovrsna ponuda Medicinski tretmani 
Odluka Dobrovoljna Propisano od doktora 
Primijenjen program Prema željama gosta Programi vezani za bolest 
Izvor:https://www.google.hr/?gws_rd=ssl#q=gesunheitsh+und+wellness+tourism
+in+ostterreich (20.07.2015.) 
Socijalni sektor obuhvaća: 
1. Lječilišta odnosno rehabilitacija u toplicama prvenstveno radi ozdravljenja i 
ublažavanja bolova te prevencije, sve preko uputnice minimalno tri tjedna 
financirano većinski preko osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja. 
 
2. Bolnice – motivi dolaska ozdravljenje i ublažavanje bolova, sve preko 
uputnice, trajanje boravka ovisi o pacijentu, financiranje je mješavina 
osnovnog i dopunskog  zdravstvenog osiguranja, te plaćanja samog gosta 
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Korisnici zdravstvenog turizma traže odredišta u kojima će se uz medicinske usluge 
ujedno i relaksirati i poboljšati svoje opće stanje. Austrijska  najtraženija odredišta uz 
kvalitetnu zdravstvenu infrastrukturu  imaju i široku paletu sadržaja , od povijesnih i 
kulturnih lokacija preko atraktivnih krajolika za rekreaciju do niza dodatno ponuđenih 
aktivnosti. U današnje vrijeme austrijski centri zdravstvenog turizma nude visok nivo 
medicinskih tretmana, preventivnih programa, rehabilitacijskih programa kao i wellness 
programe usmjerene prema pojedinim interesnim grupama – žene, poslovni ljudi, 
pripadnici treće dobi.  Austrija je tematski orijentirana, a sami programi su prilagođeni 
profilu gostiju u čijoj su strukturi  gosti  starije i srednje dobi, kao i poslovni ljudi. 
Također  su u ponudi raznovrsne mogućnosti rekreacijskih programa s bazenima, 
primjerice za djecu, fitness studiji, saune, solarij i mogućnost bavljenja sportom na 
vanjskim terenima poput golfa, te mogućnosti zdrave prehrane u ekološki očuvanom 
okolišu.    
 
Tablica 2: Osnovni podaci o termama u Austriji 
 Terme u Austriji Mjesta s 
termalnim 
izvorima 
Ukupan broj 
kreveta u 
hotelima 
Ukupan broj 
noćenja po 
pokrajinama 
Gradišće Sonnentherme 
Burgenlandtherme 
Reiter's Familientherme 
Heilttherme Bad 
Sauerbrunn 
St. Martins Therme&Lodge 
Bad  Lutzmansburg 
Bad Tatzmannsdorf 
Bad Stegersbach 
Bad Sauerbrunn 
Fraunkirchen 
 
    3.100 
 
   1.080.000 
Koruška Therme Romerbad 
Therme St. Katrein 
Therme Bad Bleiberg 
Th. Resort Warmbad-
Villach 
Bad Kleinkircheim 
Bad Bleiberg 
Warmbad-Villach 
 
    900  
 
 
    1.790.000 
 
Donja 
Austrija 
Therme Laa 
Romertherme 
Therme Linsberg Asia 
Laa an der Thaya 
Badem 
Bad Erlach 
 
    1.000 
 
       430.000 
Gornja 
Austrija 
Eurotherme Bad Ischl 
Eurotherme Bad Hall 
Euroth. Resort Bad 
Schallerbach 
Bad Ischl 
Bad Hall 
Bad Schallerbach 
Geinberg 
 
    1.300 
 
    1.080.000 
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Therme Geinberg 
Salzburg Tauern Spa World 
Falsentherme 
Alpentherme 
Heiltherme Bad Vigaun 
Kaprun 
Bad Hofgstein 
Bad Gestein 
Bad Vigaun 
 
      600 
       
 
    1.550.000 
Steiermark Aqualux 
Therme Nova 
Asia Therme 
Heiltherme Bad 
Waltersdorf 
H2O Therme 
Therme Bad Blumau 
Therme Loipersdorf 
Life Medicin Resort 
Kurhaus 
Parktherme Bad 
Radkersburg 
Grimming Therme 
Fohnsdorf 
Koflach 
Leoben 
Bad Waltersdorf 
Sebenstein 
Bad Blumau 
Loipersdorf 
Bad Gleichenberg 
Bad Radkersbureg 
Bad Mitterndorf 
 
 
 
 
    7.000 
 
 
 
 
    1.600.000 
 
Tirol Aqua Dome Langenfeld       300     330.000 
Beč Therme Oberlaa Oberlaa Nema raspoloživih 
podataka 
Nema raspoloživih 
podataka 
             -       - Nema raspoloživih 
podataka 
Nema raspoloživih 
podataka 
UKUPNO            31       26     14.200   6.888.000 
     
Izvor:https://www.google.hr/?gws_rd=ssl#q=gesunheitsh+und+wellness+tourism+in+o
stterreich (20.07.2015.) 
U posljednja dva desetljeća potražnja za zdravstvenim uslugama sve više raste. Razlozi 
za takav razvoj su višestruki: duži očekivani ljudski životni vijek, veća briga za vlastito 
zdravlje i potreba za samorazvojem u razvijenim su zemljama pokretači zdravstvenog 
turizma. Alpske destinacije specifične po svojoj tržišnoj i organizacijskoj strukturi, 
strategijama, ciljevima i distribucijskim kanalima zbog male veličine turističkih 
poduzeća. Velik i dio poslovanja u zdravstvenim turističkim destinacijama čine mikro 
ili mala poduzeća, često obiteljski vođena i upravljana, a karakteriziraju ih neformalni 
poslovni običaji i izostanak strateškog planiranja. 
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Što se tiče ljudskih potencijala, postoje značajne razlike između tradicionalnih 
turističkih destinacija i modernih destinacija  i turističkih naselja koji su orijentirani na 
wellness. U tradicionalnim lječilištima i destinacijama s termalnim vrelima zaposleni su 
liječnici, medicinske sestre i medicinski maseri ili fizioterapeuti. Za razliku od njih, u 
modernim wellness naseljima nisu razvijeni standardi u obrazovanju i osposobljavanju 
za one koji rade u toj djelatnosti. Međutim, u posljednjih nekoliko godina snažna 
potražnja iz wellness djelatnosti za kvalificiranim zaposlenicima rezultirala je dodatnim 
ili dopunskim mjerama obuke i obrazovanja (primjerice, diploma za wellness trenera ili 
studijski program zdravstvenog turizma na Sveučilištu primijenjenih znanosti 
(Međunarodni znanstveno-stručni časopis, Odrednice konkurentnosti zdravstvenog 
turizma: alpska studija slučaja, str. 331-335, broj 3, 2012. godina). 
U Austriji 2,7% kreveta spada u termalni turizam. U nastavku će se prezentirati 
prosječan broj kreveta po kategoriji i pokrajinama.  U većini ponude  najviše dominiraju 
hoteli, visoke kvalitete sa 4* i 5*,  koji ujedno i raspolažu sa najviše kreveta. 
 
  Slika 6: Prosječan broj kreveta po kategoriji i pokrajinama 
 
Izvor:https://www.google.hr/?gws_rd=ssl#q=gesunheitsh+und+wellness+tourism+in
+ostterreich (20.07.2015.) 
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Austrija je u vodećem položaju na tržištu brojnih termalnih-medicinskih usluga, a i u 
oblasti medicinskog turizma smatra se velesilom.  Austrijski zdravstveni turizam i 
unutar njega medicinski turizam tradicionalno se zasniva na primjeni ljekovitih voda. 
Jedan dio lječilišta odnosno toplica su međunarodno poznata kupališta sa izgrađenom 
modernom turističkom infrastrukturom i turističkim uslugama, a među njima svakako 
su Terme Loipersdorf i Partherme Bad Radkersburg koje će se u nastavku prezentirati. 
 
5.2. Terme Loipersdorf 
Veličina destinacije – terme se nalaze uz manje naselje od 1360 stanovnika 
Broj noćenja u lječilištu (destinaciji) – 630.000 (2011) 
Tradicija lječilišta i faze razvoja  
- 1972. – pronađena termalna voda 
- 1973. – jedanaest općina se udružuje u planu razvoja kompleksa termi 
- 1979. – počinje izgradnja 
Prirodni ljekoviti činitelji i specijalizacija lječilišta  
-  termomineralna voda temperature 62oC na izvorištu i ljekovita blata 
-  voda i blata koriste se u liječenju reuma i problema s cirkulacijom 
Lječilišni sadržaji i usluge 
- terapeutski centar – korištenje termomineralne vode i ljekovitog blata uz nadzor 
liječnika u liječenju reume, bolesti zglobova, problema s cirkulacijom. U 
ponudi su masaže, kupke, oblozi od blata, limfne drenaže i inhalacije 
Wellness sadržaji i usluge  
- središnji wellness centar – prostire se na 8.500m2, nudi niz različitih tipova 
masaža i kozmetičkih tretmana, uz wellness centar se nalazi Sun spa zona, 
kompleks različitih sauna koji se prostire na 1300m2 
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Ponuda smještaja (lječilišta i destinacija) 
- destinacija (150 različitih smještajnih objekata): 
- 16 hotela 4* 
- 2 hotela 3* 
- obiteljski smještaj 
 
Ponuda ugostiteljstva (lječilište i destinacija) 
- destinacija – veliki broj restorana s lokalnom kuhinjom, vinarije u okolici 
- terme – središnji restoran s ponudom regionalne zdrave hrane 
 
Ponuda sadržaja rekreacije i sporta (lječilište i destinacija) 
- fun Park kompleks otvorenih i zatvorenih bazena, opremljenih zabavnim 
sadržajima za razaličite dobne skupine površine 23.000m2 
- igrališta – golf, tenis, odbojka na pijesku 
- staze – 100 km pješačkih i planinarskih staza 
Ponuda sadržaja kulture i zabave u destinaciji 
- zotter tvornica čokolade, vinarije, Riegersburg Adventure  Park,  Raab park 
prirode 
Vrste i kvaliteta promotivnih materijala 
- informativne web stranice Termi 
 
Ciljni segmenti i tržišta 
- obitelji s djecom, parovi, starije osobe 
Faktori diferencijacije 
- mješavina lječilišta i zabavnog parka nudi za svakog ponešto 
 
http://www.mint.hr/UserDocsImages/150608_AP_%20Zdravstveni%20turizam.
pdf  (20.07.2015.) 
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Cijene/ dan 
    Tablica 3: Cijena ulaznica 
 Cijena/dan 2 sata 3 sata 4 sata 
Odrasla osoba  30,50€ 8,00€ 7,00€ 6,00€ 
Mladi do 21 
godine života 
Državni 
službenik do 26. 
rođendana 
 25,00€  5,00€  4,00€ 3,00€ 
Djeca 6 do16 
godina 
Obiteljski popust 
za dijete 
   20,50€ 
  15,00€ 
   
 5,00€ 
  5,00€ 
 4,00€ 
 4,00€ 
3,00€ 
3,00€ 
Djeca 3 do 
6godina 
Obiteljski popust 
za dijete 
   10,50€ 
    8,00€ 
 3,00€ 
  3,00€ 
 2,00€ 
 2,00€ 
1,00€ 
1,00€ 
Osobe  s 
invaliditetom 
    25,00 €  5,00€  4,00€ 3,00€ 
Djeca do 3 
godine 
Besplatno  Besplatno Besplatno Besplatno 
Izvor: http://www.therme.at/preise-und-oeffnungszeiten/ (20.07.2015.) 
  
                 Slika 7: Terme Loipersdorf 
 
 
       Izvor: http://www.therme.at/lebenstherme/ (20.07.2015.) 
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   5.3. Analiza konkurenata 
Među mogućim razlozima koji utječu na razvoj zdravstvenog i medicinskog turizma 
svakako su: gospodarski rast, razvoj različitih  medicinskih tehnologija i proširenje 
ponude zdravstvenih usluga što su naši susjedi Austrijanci jako dobro prepoznali. U 
nastavku će se ukratko analizirati razvoj nekih lječilišta u Austriji i Hrvatskoj.  
 
5.3.1. Bad Radkersburg 
Početkom 1927.g. u potrazi za naftom u Bad Radkersburgu  Austrijanci  ne pronalaze 
naftu, no  znanstvenim istraživanjem otkrivaju  vodu mineralnih  izvora koja se odlikuje 
visokim sadržajem magnezija (200 mg po litri) u kombinaciji s niskim sadržajem natrija 
te temperaturom od 80
o
C. 
Upravo na tom mjestu  izgrađuju hotelsko naselje sa brojnim hotelima koje nazivaju  
Spa  centrom  Parktherme, a 1970. godine lansiraju vodu u trgovine pod nazivom „Long 
Life“.   U vremenskom periodu od deset godina rade na redizajnu postojećih i otvaranju   
novih hotela, primjerice Hotel Sporer Parktherme 4* , te popularni Saunadorf sa osam 
različitih sauna. U Bad Radkersburgu  nalazi se i rehabilitacijska bolnica Maria Theresia 
specijalizirana za neurologiju, ortopediju, bolesti reumatskog tipa, te rehabilitaciju za 
djecu. Važno je napomenuti da su Partherme Bad Radkersburg  usmjerene na sve 
segmente turističke populacije, Spa Park Therme imaju  mogućnost ambulantne 
terapije, boravak  u termama od tri tjedna  propisano od strane liječnika, a financirano 
preko osnovnog zdravstvenog osiguranja odnosno osiguravajućim partnerima, te 
mogućnost besplatnog korištenja Sauna dorfa, dok s druge strane nude vrhunski 
wellness i kompleks otvorenih i zatvorenih bazena, opremljenih zabavnim sadržajima za 
različite dobne skupine.  U središtu Spa centra nalaze se bazeni kojima se mogu koristiti 
gosti iz svakog hotela u centru, ali i gosti koji nisu odsjeli ni u jednom od njihovih 
hotela. Nadalje, svoju lidersku poziciju Bad Radkersburg nastoji očuvati fokusom na 
besprijekornu kvalitetu i stalnom inovacijom proizvoda, pa tako u svojoj ponudi nudi 
prirodnu kozmetiku, primjerice, kremu za lice koju je moguće kupiti isključivo u 
Parkthermama.  
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Suvremena arhitektura s prozirnim oblikovanim prijelazima između zgrada pruža 
fascinantan pogled na prirodu. Parktherme  fokusirane su na jedinstvenu ponudu 
termalne vode, pa gostima nudi raznolik izbor  mogućnosti opuštanja u termalnim 
vodama za svu turističku populaciju i to: 
- proljeće bazen 36oC – za mlade u dobi od 16 i više godina 
- vital bazen unutarnji i vanjski – za djecu od 6 godina 
- 50- metarski bazen 25oC – grijan tijekom cijele godine 
- bazen za malu djecu s temperaturom vode 32oC – do 6 godina 
- bazen sa toboganima, sa brzacima, divlje vode 32oC  - za djecu i cijelu  obitelj 
http://www.parktherme.at/ (22.07.2015.) 
Svakako valja napomenuti da su Parktherme  više puta nagrađivane i jedne su od 
najpopularnijih mjesta u Austriji (2015. godine Parktherme Bad Radkersburg dodijeljen 
je certifikat izvrsnosti od strane međunarodnog turističkog portala), a upravo u prvi plan 
stavljaju  termalnu vodu te i na svojim službenim stranicama nude  uz ostale sadržaje,  
upravo korištenje  bazena termalnom vodom različitih temperatura prilagođeni svim 
dobnim skupinama, a što je vidljivo iz gore iznesenih podataka. 
 Ovdje se želi ukazati na različitost  pozicioniranja na tržištu  i marketinšku  
komunikaciju, odnosno na naše toplice Sv. Martin kao odredište za rekreaciju baziranu 
na suvremenim sadržajima spa/wellness ponude. U tom smislu, Sv. Martin cilja 
ponajviše na segment hedonistički orijentiranih gostiju sklonih samonagrađivanju, 
uživanju i opuštanju u suvremenim i raznolikim wellness tretmanima.  S izuzetkom 
nekoliko terapeuta (Spa Golfer hotel) danas ne zapošljava stručni, zdrastveno obrazovan 
kadar, niti se termalna voda intezivnije  koristi u zdravstveno-lječilišne svrhe. Od 3.400 
m
2
 vodenih površina, termalna voda se koristi samo u dva bazena (termalni bazen s 
masažnim mlasnicama , termalni bazen sa sjedalima za masažu za 90 osoba) te u 
whirpoolu . Ovo je svjesna odluka uprave, kojom se željelo izbjeći  imidž zdravstvenih 
ustanova kakve imaju npr. Varaždinske ili Daruvarske toplice (Zdravstveni turizam, 
Uloga zdravstvenog turizma u poboljšanju konkurentnosti pograničnih područja 
Mađarske i Hrvatske, str. 88, 2011. godina). 
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5.3.2. Bizovačke toplice 
Bizovačke toplice su toplice pored mjesta Bizovca u Osječko-baranskoj županiji. Bušeći 
naftu na 1830 metara  djelatnici hrvatske naftne kompanije pronašli su 1967. godine 
vrelu vodu (96
o
C). Voda je slana i izrazito bogata mineralima, a toplija je od bilo koje 
druge poznate termalne vode. Drugi geotermalni izvor je plići 1650 m i voda nije toliko 
vruća 85oC premda je gotovo istovjetnog sastava, no bistrija je od vode s prvog izvora. 
Eksploatacija vode počela je odmah. Ljudi su se kupali u ispusnim kanalima. Već 1974. 
godine sagrađen je otvoreni bazen i uz njega smještajni objekt.  Hotel Termia otvoren je 
1990. godine, a u sklopu njega Poliklinika za medicinsku rehabilitaciju.  Izgradnja 
Aquapolisa, suvremenog kupališnog kompleksa sa 8 bazena i 2 bazena s termalnom 
vodom 1500m
2
 vodene površine s poluolimpijskim bazenom, bazenom za neplivače, 
dječjim bazenom, bazenom s vodenim atrakcijama, glazbenom špiljom i virpulima, tri 
jacuzzi bazena različite veličine i dubine sa velikom vodenom gljivom i umjetnim 
brzacima završena je 1997. godine. 
Od lipnja 2011. godine, u mreži javne zdravstvene službe Republike Hrvatske nalazi se 
i Lječilište Bizovačke toplice, kao ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-
konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika 
oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Lječilište je smješteno u zasebnom namjenskom 
objektu, te danas u svom radu koristi vrlo modernu opremu za pomoć bolesnicima koji 
ovamo dolaze preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili pak u privatnom 
aranžmanu. http://www.bizovacke-toplice.hr/ (22.07.2015.) 
U srpnju 2013. godine nakon što su dugovi premašili iznos od 122 milijuna kuna toplice 
odlaze u stečaj. Novi vlasnik za manje od 15 milijuna kuna dobio je kompleks koji se 
prostire na 17 hektara, a uključuje hotel, unutarnje i vanjske bazene, nogometno 
igralište i druge sportske terene te parkirališta. 
Novoizgrađeni bazen s valovima otvoren je 5. kolovoza 2015.godine. Više od dvije 
tisuće četvornih metara vodene površine, što odgovara površini 10 teniskih igrališta, 
čini ga najvećim bazenom s valovima u Hrvatskoj, a koji će nedvojbeno učvrstiti 
poziciju Bizovačkih toplica kao jednog od najprepoznatljivijih turističkih brendova 
Slavonije i Baranje. 
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Izgradnja ovog bazena impresivne veličine samo je prva od tri faze investicijskog 
ciklusa. U Bizovačkim toplicama trenutno se  gradi nova zgrada lječilišta, koja će imati 
60 soba. Gostima će se omogućiti  potrebna udobnost dok koriste blagodati bizovačke 
termalne vode za svoj oporavak. Otvorenje lječilišta očekuje se u jesen 2015. godine. 
Treća faza investicijskog ciklusa odnosi se na rekonstrukciju i opremanje hotela Termia, 
u kojem će se nadograditi dodatnih 30 soba. Početak rada obnovljenog hotela očekuje se 
za Novu godinu 2016. Čitav projekt investicija u Bizovačke toplice  ukupno iznosi oko 
120 milijuna kuna, od čega se 100 milijuna odnosi na nova ulaganja.  http://www. 
Osijek031.com/osijek.php?najava (23.07.2015.) 
 
 5.4. Zaključci analize 
Temeljem analize može se zaključiti da Hrvatska  dosta teško može postići da bude  
konkurentna na međunarodnom nivou.  Istovremeno to znači da je okružena vrlo jakim 
konkurentima poput Austrije, uključujući susjednu  Sloveniju  i Mađarsku.  Iz gore 
navedenih podataka vidljivo je da Austrija u proteklih dvadesetak godina značajno ulaže 
u zdravstveni turizam, bilo kroz repozicioniranje termalnih lječilišta, inoviranjem 
wellnessa i snažnom orijentacijom na medicinski turizam. 
Stoga se može konstatirati da ponuda specijalnih bolnica, lječilišta i toplica u nas, nije 
konkurenta na današnjem, izuzetno zahtjevnom, zdravstvenom tržištu, a što je također 
vidljivo primjerice u Varaždinskim i Bizovačkim toplicama, koje sustavno dulji niz 
godina zaostaju u svim segmentima kako  zastarjele turističke infrastrukture, tako i u 
pružanju samih turističkih usluga (ugostiteljstvo, sportsko-rekreacijski sadržaji…). I 
dok mi otvaramo  ili „otkrivamo“ tek ove godine novoizgrađeni bazen sa valovima u 
Bizovačkim toplicama, naši susjedi Austrijanci u Bad Blumau u istočnoj Štajerskoj, 
primjerice u  nagrađivanom na nacionalnoj i međunarodnoj razini hotelu  Rogner Bad 
Blumau dizajniranom od austrijskog umjetnika Friedensreciha Hundertwassera , koriste 
„Vulkania“  tehnologiju (termalna voda 107oC) koju najprije koriste za proizvodnju 
električne energije, a nakon toga teče na elektrane, gdje  izmjenjivač  vodu  ponovo 
ubrizgava u zemlju (u zimskim mjesecima ušteda energije je oko 6.800 litara loživog 
ulja po danu). 
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 U geotermalnim elektranama CO2  proizvedu posebnim postupkom u sat vremena. U 
Rogner Bad Blumau, CO2 koristi se u bazenima za ph regulaciju vodu. Ostatak se 
prodaje raznim industrijama, primjerice, industriji pića. 
Geotermalna grijanja cijelog sustava Rogner bad Blumau provodi se od 31. prosinca 
2000.godine.  Dakle, „Vulkania“ optimalno iskorištava prirodne resurse, pomažući u 
zaštiti okoliša jer geotermalna postrojenja u Rogner Bad Blumau , imaju učinak kao da 
je 2.700 automobila godišnje manje na cesti, pa samim time provode i održivi 
odgovorni turizam.  Također, jasno je vidljiva i sama promidžba „Vulkanie“,  što su 
naši susjedi dobro iskoristili te u svojoj ponudi gostima hotela nude  razgled 
geotermalnog sustava za 6,50 Eura. http://www.blumau.com/de/baden/vulkania.html 
(24.07.2015.) 
 
      Slika 8: Rogner Bad Blumau 
 
 Izvor: http://www.blumau.com/de/ankommen/architektur.html (24.07.2015.) 
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5.5. Analiza istraživanja 
Cilj prvog dijela istraživanja bio je procijeniti turističku aktivnost ispitanika (da li 
putuju i gdje), odnosno navika odlaska u toplice  i lječilišta, na jednodnevne izlete ili 
vikend-putovanja. Kao osnovni skup (populacija) određene  su osobe u dobi od 22 d 65 
godina. Primarni podaci prikupljali su se izravno od jedinica istraživanja i to metodom 
ispitivanja. Ispitanici koji su pozitivno odgovorili na prvo pitanje, a da bi se stvorila što 
jasnija slika, provodilo se drugo ispitivanje, odnosno pokušat će se utvrditi stavovi 
ispitanika da li koristiti toplice i lječilišta u Republici Austriji ili Republici Hrvatskoj.  
Za uzorak je odabrano 26 ispitanika. 
Budući da je kao metoda uzorka odabrana kao metoda uzorka poznavatelja, 
podrazumijeva se da svi ispitanici  posjeduju informacije i neka znanja o predmetu 
istraživanja, dakle, cilj ovog istraživanja  bio je neprikriven. Anketnim upitnikom s 
djelomično strukturiranim pitanjima s ponuđenim dihotomnim odgovorima, te pitanjima 
s višestrukim izborom, došlo se do vrlo zanimljivih informacija. 
Pri obradi rezultata dobivene su slijedeće informacije: 85% ispitanika koristilo bi usluge 
toplica i lječilišta u Republici Austriji zbog visoke razine kvalitete smještajnih 
kapaciteta te ponudu kombiniranih lječilišnih, wellness, rekreacijskih, ugostiteljskih i 
zabavnih sadržaja.  
            Grafikon 3: Stavovi ispitanika o toplicama 
                          Biste li rađe boravili u toplicama u Austriji ili Hrvatskoj 
 
  Izvor: Vlastiti rad autora 
85% 
15% 
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 5.6. Financijski pokazatelji 
  5.6.1. Republika Hrvatska 
U razdoblju od siječnja do prosinca 2014. godine turisti su ostvarili 66,5 mil. noćenja, 
što je porast od 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Od toga  su 8%  
ostvarili domaći, a 92% strani turisti. Broj noćenja domaćih turista stagnira, a broj 
noćenja stranih turista veći je za 3%. U strukturi noćenja stranih turista najviše su 
noćenja ostvarili turisti iz Njemačke, Slovenije, Austrije, Češke i Italije što je ukupno 
58% svih noćenja stranih turista.  
 http://www.hgk.hr/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/01_12_2014.pdf (26.07.2015.) 
 
Turistički promet u 2014 godini je ukupno 13,1 milijun dolazaka turista (rast 5,6%), 
broj domaćih turista 1,5 milijuna (rast 1,4%), broj stranih turista 11,6 milijuna (rast 6,2). 
Prosječan broj dana boravka iznosio je 5 dana.  Prosječan broj noćenja po dolasku 
turista u lječilištima je stranih 5,2 a domaćih 7,8. Najveći broj dolazaka turista ostvaren 
je u hotelima (38,5 % svih dolazaka), gdje je zabilježeno 5,1 milijun dolazaka turista  
(rast 4,4%) i 16,6 milijuna noćenja (pad 0,6%). Slijedi privatni smještaj sa 3,5 milijuna 
dolazaka (rast 11,6%) , te kampovi sa 2,4 milijuna dolazaka (pad O,5%) . 
Prihodi od turizma u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu (procjena) iznose 7.402,3  
milijarde eura.  Procjena  Hrvatske gospodarske komore, Sektor za turizam;  Hrvatska  
trenutno ostvaruje oko 300 milijuna eura prihoda od usluga u zdravstvenom turizmu bez 
uključene vrijednosti noćenja, no procjene pokazuju da je potencijal te turističke grane i 
veći od milijardu eura godišnje. 
http://www.mint.hr/UserDocsImages/150701_Turizam014.pdf (26.07.2015.) 
http://www.poslovni.hr/hrvatska/potencijal-prihoda-u-zdravstvenom-turizmu-u-rh-
nadmasuje-milijardu-eura-26998(26.07.2015.) 
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  Slika 9: Dolasci turista siječanj – prosinac 2014. 
   
    
Izvor:http://www.hgk.hr/wp_content/blogs.dir/1/files_mf/01_12_2014.pdf(01.08.2015.) 
 
5.6.2. Republika Austrija 
U razdoblju od siječnja do prosinca 2014. Republika Austrija ostvarila je 131,9 mil. 
noćenja i 37,6 mil.  dolazaka turista. Prosječan broj ostvarenih noćenja po jednom gostu 
je 3,5.  Prihodi od turizma po glavi stanovnika iznose 1.784,50 eura. 
Prihodi od turizma Republike Austrije za 2014. godinu iznose 17.300 milijarde eura od 
stranih turista i 18.600 milijarde eura  prihoda od domaćih turista. Dakle, iz iznesenih 
podataka vidljivo je da Republika Austrija ostvaruje znatno više prihoda od turizma u 
odnosu na Republiku Hrvatsku.  
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/tourismus/index.html (26.07.2015.) 
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-
oesterreich/importieren-aus-oesterreich/branchen/tourismus-sport-freizeit/Zahlen-und-
Fakten.hr.html (26.07.2015.) 
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6. ZAKLJUČAK 
 
Starenje populacije, rast životnog standarda i velik značaj zdravog stila života pridonose 
razvoju zdravstvenog turizma. Temeljni cilj zdravstvenog turizma je zdravlje, te 
njegovo očuvanje i unapređenje. Na prostoru današnje Hrvatske zdravstveni turizam 
počeo se razvijati razvojem kupališnih mjesta po uzoru na brojna europska lječilišta,  
prvenstveno zahvaljujući prirodnim pogodnostima  izvorištima termo mineralne vode, 
te nalazištima ljekovitog blata. Takva kupališna mjesta počinju se razvijati na 
kontinentalnom dijelu u unutrašnjosti Hrvatske, primjerice Varaždinske toplice, koje još 
i danas čine srž zdravstvenog turizma. 
Zdravstveni turizam kao jedna od vrsta posebnih oblika turizma, graniči između 
medicine i turizma, gdje ugostiteljski subjekti surađuju sa zdravstvenim ustanovama. Iz 
ovoga proizlazi da je zdravstveni turizam kompleksan turistički proizvod koji obuhvaća 
velik broj specijaliziranih sadržaja i usluga na putovanjima motivirani potrebom za 
unapređenje zdravlja i poboljšanjem kvalitete života. Hrvatska prepoznaje tri oblika 
zdravstvenog turizma i to wellness, lječilišni i medicinski turizam. 
Hrvatska je okružena vrlo jakim konkurentom poput Republike Austrije. Austrija se 
ubraja među najrazvijenije destinacije zdravstvenog turizma ne samo u Europi već i na 
svijetu. Republika Austrija valorizirala je svoje prirodne ljepote te ih ponudila turistima 
u obliku  kombiniranih  lječilišnih, wellness, rekreacijskih i zabavnih sadržaja. Slikovita 
Austrija turiste privlači i očaravajućom arhitekturom svojih toplica te samim 
krajolikom. Svoju lidersku poziciju Austrija nastoji očuvati fokusom na besprijekornu 
kvalitetu i stalnom inovacijom proizvoda, na način da djeluju i rade zajedno, a ne da 
stvaraju konkurenciju jedni drugima.  
Usprkos, raznolikim i kvalitetnim prirodnim ljekovitim činiteljima, Hrvatska još uvijek, 
osobito u kontekstu Republike Austrije, ne uživa ugled razvijenije zdravstveno-
turističke destinacije, to ujedno vrijedi i za većinu lječilišnih destinacija. 
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Stoga, ovaj rad, u svojoj suštini, želi prikazati da standard kvalitete osobito smještajnih 
te pratećih ugostiteljskih i rekreacijskih sadržaja, uglavnom ne odgovara  očekivanjima 
međunarodne turističke potražnje. U već zastarjelim objektima uglavnom dominira 
bolnička atmosfera, a samim time fale i dodatni sadržaji namijenjeni HZZO pacijentima 
i zdravstvenim turistima. Dakle, može se konstatirati da ponuda zdravstvenog turizma u 
Hrvatskoj nije konkurentna na današnjem, izuzetno zahtjevnom  turističkom tržištu. 
Sadašnja slika Hrvatske može se promijeniti samo pojačanim ulaganjima u 
modernizaciju,  osobito smještajne i ugostiteljske  ponude, te podizanjem  kvalitete 
ponude kroz nove investicije,  korištenjem EU fondova. U cilju povećanja 
konkurentnosti zdravstvenog turizma RH na međunarodnom tržištu svakako bi trebalo 
biti i provođenje  aktivnosti koje bi trebalo provoditi u sva tri segmenta zdravstvenog 
turizma (wellness, lječilišni, medicinski)  kroz  sustavnu nacionalnu promociju  i 
marketing. S obzirom da ne zadovoljavamo potrebne standarde kvalitete  smještaja i 
usluga veliku pažnju treba posvetiti akreditaciji zdravstvenih ustanova  koju jamče 
međunarodna certifikacija i stalna edukacija osoblja. 
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